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G R A Đ A  Z A  F L O R U  J U G O S L A V I J E  
M A T E R I A  P R O  F L O R A  J U G O S L A V I A E
Otvarajući ovu rubriku u našem časopisu, želja je redakcije da oba­
vijesti u prvom redu naše botaničke stručnjake, a zatim i šire biološke kru­
gove, da se napokon prišlo rješenju jednog veoma akutnog problema naše 
biologije, a to je izradba »Analitičke flore Jugoslavije«.
Nije potrebno isticati da je Jugoslavija jedna od rijetkih evropskih ze­
malja koja još takvog djela nije imala, pa da se uoči aktuelnost ovog zadatka. 
Stoga je zajedničkim naporima naših botaničkih stručnjaka, a uz obilnu finan­
cijsku potporu Rektorata Sveučilišta u Zagrebu i Savjeta za naučni rad NRH, 
započeto s radom na rješavanju ovog zadatka, nakon što je formiran, unutar 
Instituta za botaniku Sveučilišta u Zagrebu, redakcijski kolegij za izradbu na­
vedene flore u ovome sastavu:
Univ. prof, dr Stjepan HORVATIĆ, glavni redaktor
Univ. prof, dr Radovan DOMAC, redaktor za SR Hrvatsku
Univ. prof, dr Ernest MAYER, redaktor za SR Sloveniju
Univ. prof, dr Vilotije BLEČIC, redaktor za SR Srbiju i SR Crnu Goru
Univ. prof, dr Zivko SLAVNIČ, redaktor za SR Bosnu i Hercegovinu
Univ doc. dr Kiril MICEVSKI, redaktor za SR Makedoniju
Navedeni redakcijski kolegij okupio je na tom radu još čitav niz struč­
njaka, tako da se može reći da je taj rad obuhvatio uglavnom sve stručnjake 
u SFRJ koji su pozvani da na tom zadatku sudjeluju. Samo takvim je zajed­
ničkim naporima i željom da se ovaj zamašan pothvat za našu nauku i kulturu 
privede uspješnom završetku, moguće svladati tako kompleksan i dugoročan 
posao.
U tome smislu učinjene su već i sve potrebne predradnje, a velik dio 
materijala već je podijeljen pojedinim obrađivačima. Redakcijski se odbor 
nada da će u toku g. 1964. moći predati u štampu prvi svezak »Analitičke 
flore Jugoslavije« (uvodni dio, Pteridophyta, Gvmnospermae, ključ porodica 
za Dicotyledoneae), koja treba da izlazi periodično kroz pet godina.
No baš zato jer je potrebno da naše djelo bude odraz najnovijeg stanja 
u našoj botaničkoj nauci, te da obuhvati sve. pa i najnovije priloge u tom 
smislu, otvara redakcija »Acta Botanica Croatica« ovu rubriku sa željom da 
u njoj nađu mogućnost objavljivanja svojih priloga svi naši stručnjaci flo- 
risti, te da na taj način doprinese što boljoj kvaliteti ovog toliko potrebnog 
djela.
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